






神話是人類應史早期甚至是史 IÌÍJ 0;'1期研經歷的一陣整體形式， 世界各一出












科書政治制i話的 jif /:j二并非偶然 它反映了中國古代文化諸形態發午發展
的內在必然性和m律約".凸先，它是中國古代封建社會的上層建築， @p傳統
1&治文化形態的一個重要組成部分，在政治思想史上，它在先秦聖王(內聖
外王)思想的基礎 L 進一步提出聖王相分 gp思想上層建築典故治上層建
築的角色分工問題.其次，它也是中國古代宗教文化形態自身建設的初步當
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黃帝，叫:太古百皇，闢基y:筒，邊互徵萌，始右熊氏 1} 知在化眩， II吾土主天，心 2





















名.乾者，天也， ) 11 也~\鑿者，間也，聖人聞作;度者，度路，又道，
聖人鑿闊天路，顯彰1t掠 -是 L~鑿破虛無，斷氣為二，緣物成三，天地
之道不滲九"頤者，皇之也.這個學王造天地的過程和《老子》書中的所謂“道















京ilf 書中的創世神話 39 
一，頃者群物，扯不能 υ. 坤母i軍車ili. ll ，而設大央氏、百庭氏、大元氏、立
工申元，或萬物，度推其理，釋譯士申牲，午有百意，若(j去之道矣戶"按，“百旱，.























~: j:也足 J't 極，練五色氣.拓、者.志也.科i天們(訣，宮的一l 女皇氏.
12) 三氏積Þ/ii:星(七萬物也
















































時代特點: (1)“創世神話叮1:往都是由“聖王"說出的; (2) 創世英雄也必
定是“聖一王" ; (3) 在綽書神話中的削世過程又往往與《周易》和先秦以來哲
學?宙構成的理論相附會. 中國系統的創世神話是產牛在哲學的?宙生成
論之後，這府和l古希臘假不相同.從古希臘文化的發展看，是先有創世神話，
如赫西俄德的《神譜))，然後才有?宙生成的哲學學說，去日泰勒斯認為“;j("是
萬物的基始，德說克里特的原于論等等;到柏拉圖，亞里士多德才討論本體
論問題.而在 1'1立國則是先有?由"1'J或學誼和本體論!思想，然後在漢代宇宙生
)文學說得到發脹而本體論學說反而消失，正是在?宙作一成論相當成熟時，由
42 東亞文化 31料
于政治社會的需要而產生了結書的創世神話體系
